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TELEGRAMAS 
FALLECIO A LOS 89 ANOS EL SABIO BIOLOGO 
P. PUJIULA. FUNDADOR DEL INSTITLITO ÏÏIO-
LOGICO DE SARRIA, COLABORADOIÏ DE líEl f<-
TA DE CEliOXA. ERA NATURAL DE BESALÚ. 
MIEMBRQ ÜE VARIAS REALES ACADEMIAS Y 
lüN'JlDADlíS CIEMTEICAS xNACIONALES V FX-
ÏRANJER.AS. ESTABA EN POSESION DE LA GRAN 
CRUZ DE ALFONSO X EL SABIO. 
EN NÚRIA SE C E L E B R A R O N E M O T I V A S CI·IIE-
MOMAS CON OCASÍON DE LNAUGURAIÍSE LA 
TK.MPÜRADA DEFORTIVA DE LN\ lERNO. 
EL JNSTITUTO DE l·:STUDIOS AMPURDANESES 
CELEBRO JUNTA GENERAL ANUAL BAJO LA 
PRESIDÈNCIA DE DON FEDERICO MARES. QUE-
DANDO CONSTITUÏDA LA NUEVA JUNTA DI-
RECTIVA. 
EN CONSEJO DE MiNISTROS FUE APROBADO 
EL PRO-iECTO -SECUNDO ADICIONAL AL DE 12 
VIVIENDAS" A CONSTRUIR EN LA PLAZA MA-
lOR DE LLERS CON UN IMPORTE TOTAL DE 
115.6«r87 iicsci.is. 
A PROPUESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE 
ENSENANZA PRIMÀRIA ^' DEL CONSEJO PRO-
VINCIAL DE EDUCACION. SE CONCEDIO EL IN-
GKESO EN LA ORDEN DE ALFONSO X EL SABIO 
AL MAESTRO NACIONAL GERUNDENSE DON JAI-
ME MINISTRAL. 
EN FIGUERAS SE RLNDIO IIOMENAJE AL DOC-
TOlí DON ERNESTO MLA, LEGENDARIA FIGU-
RA DE LA MEDICINA AMPURDANESA, CON OCA-
SION DE BUS BODAS DE ORO CON L\ MEDICI-
NA, FNTHEGANDOLE LA "HOJA DE HIGUERA^' 
DK PLATA. CON QUE LA CAPITAL DEL ALTO 
AMPURDAN HONRA A LAS PERSONAS QUE 
QUIERE DISTINGUIR. 
EN BARCELONA SE REUNIÓ LA ASAMBLEA 
GENI:RAL DE LA IIERMANDAD DE SAN NARCISO. 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA: PRESIDENTE, DON 
NARCISO DE CARRERAS. CONSILIARIO. DON 
NARCISO SAGUE VILA, PBRO. VICEPRESIDENTE 
PERPETUO. DON JOSÉ GRAHIT GRAU. VICEPRE-
SIDENTE. DON JOSÉ ROCH LLORENS. SECRETA-
RIO, DON JOSÉ M.*^  JULÏA. ASBIISMO FORMAN 
PAIÏTE DE LA JUNTA LOS SENORES: ROIG Y 
LLOP. \F:LEZ. MLALLONGA. CREHUET. SOLA, 
MARTÍNEZ. CRUANAS, CANYA DE MANRESA, SA-
GES DE QUER, FERNANDEZ BOSACOMA, VINAS, 
FONTANET, PASTELLS, MINISTRAL, NOGUER, 
CARRERAS, SUBIAS Y SENDRA. 
SE HA CONSTITUJDO LA JUNTA DE "AMIGOS 
DE BESALÚ" QUE. PRESIDIDA POR DON SALVA-
DOR AILARRASA. COMPONEN LOS SENORES VI-
LARDELL. MONTSERRAT DEL POZO, MARIA 
CODINA, JUANOLA, GRATACÒS Y BRAMON. 
FALLECIO EN PALAMÓS DON ENRIQUE VINC-
KE WISCHAIEYER. DESTACADO PROPULSOR DE 
LA INDÚSTRIA CÓRCHERA Y CONOCIDO COLEC-
CICNISTA. 
EN LA CAPITAL DEL ROSELLON SE CELEBRO 
UN ACTO DE AMISTAD HISPANOFRANCESA. 
PRONUNCIO UNA CONFERENCLA MR. PINGLE. 
ASISTIERON EL ALCALDE DE PERPIGNAN, 
MR. DEPARDON, M R . ARGELLTES. Y LOS ALCAL-
DES DE CERONA Y FIGUERAS. SEfíORES ORDIS 
V JUNYEH. ENTRE OTRAS PERSONALIDADES 
EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTÉS GRAFI-
CAS, DE IMADRID. EL ESCUITOR DON SALVADOR 
1-ERRER MAURA PRONUNCIO UNA CONFEREN-
CIA SOBRE '-ANECDOTARIO DE LOS SITIOS DE 
GERONA" CON EL GUAL PUSO DE MANIFIESTO 
LA CALIDAD HUMANA DE LOS DEFENSORES DE 
LA CIUDAD. ANALIZO EL PAPEL PSICOLOGICO 
QUE REPRESENTO LA PRENSA DIGNAMENTE 
REPRESENTADA POR EL DIARIO DE GERONA, 
QUE SE r'UBLICO HASTA EL DIA ANTERIOR A 
LA RENDICION. 
SOLEMNE BENDICION DE LA CAMPANA DE LA 
TORRE DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
MARTÍN DE MANYA, DESAPARECIDA HACE 22 
ANOS. 
EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
HA DISPUESTO LA CREACION DE LA CASA MU-
NICIPAL DE CULTURA DE RIPOLL. 
EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
APROBO LAS OBRAS DEL MONASTERIO DE SAN 
PEDRÓ DE GALLIGANS, COLEGIATA DEL MONAS-
TERIO DE SAN PEDRÓ DE RODA Y CASTILLO DE 
TORROELLA DE MONTGRÍ. 
EN FIGUERAS FUERON ENTREGADAS CIN-
CUENTA VIVIENDAS DE LAS DENOMINADAS bE 
TIPO SOCIAL CONSTRUIDAS POR LA ORGANIZA-
CION SINDICAL PARA FAMILIAS QUE VIVIAN EN 
EDIFICIOS RUÏNOSOS Y SIN CONDICIONES DE 
HABXTABILIDAD. 
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